








Disertasi ini cuba mengkaji tentang ketokohan dan sumbangan ulama semasa 
yang terlibat di dalam perkembangan dan penyebaran ilmu-ilmu Islam. Ilmu 
yang dimaksudkan secara spesifik ialah berkaitan dengan tarannum al-Quran. 
Kajian ini dihasilkan untuk mengenali dengan lebih dekat seorang tokoh 
tarannum yang berwibawa di Malaysia, iaitu Tan Sri Dato’ Hj. Hassan b. Hj. 
Azhari. Sebelum ini, masyarakat lebih mengenali tokoh-tokoh di kalangan 
orang arab, namun kali ini kajian cuba membuat satu kelainan dengan cara 
memilih anak watan Malaysia sebagai tokoh kerana sumbangan jasa dan 
pengorbanan beliau yang begitu banyak kepada umat Islam di dalam negara. 
Kajian ini juga telah menyentuh biografi tokoh secara terperinci, perbincangan 
ilmiah ilmu tarannum, dan perkembangan ilmu tarannum di Malaysia. Kajian 
ini telah menggunakan beberapa kaedah bagi menjamin objektif  kajian 
tercapai sepenuhnya. Antaranya ialah metode dokumentasi, carian sejarah dan 
interview perseorangan. Namun metode interview amat dominan terutama 
dalam pengkajian tentang tokoh tersebut. Kajian ini juga mendapati bahawa 
asas ilmu tarannum al-Quran adalah merupakan anjuran Rasulullah s.a.w 
kepada umat Islam untuk mencapai tahap pembacaan al-Quran secara tartil. 
Sebagai kesimpulan, kajian ini telah menghasilkan perbincangan asas ilmu 
tarannum secara ilmiah dan dapat mengenal pasti berbagai sumbangan tokoh 





















This dissertation aims to study the scholarliness and contributions of 
contemporary ulamas involved in the development and dissemination of 
Islamic knowledge. This knowledge is specifically related to tarannum al-
Quran. The study is conducted in order to gauge in greater detail about an 
outstanding ulama in Malaysia who is Tan Sri Dato’ Hj. Hassan b. Hj. Azhari. 
In the past, many people seemed to know more of the scholars among the 
Arabs, but the present study tries to make a difference by choosing a 
Malaysian due to his immense sacrifices and contributions to the Muslim 
ummah in the country. The study also touched upon his biography in detail, 
in-depth discussions pertaining to the field of tarannum, and the development 
of tarannum in Malaysia. Several methods were used to ensure that the 
objectives of the study are fully met. Among others are through 
documentation, historical search and personal interview. However, the 
personal interview method seemed to be more dominant, especially in 
soliciting more information about this scholar. This study also found that the 
basis of tarannum al-Quran has been highly emphasized by Rasulullah (be 
peace upon Him) so that the Muslim ummah can read al-Quran in the best 
possible manner. In conclusion, the study provides academic discussions in 
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Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ﺍ ,ﺀ   a, ’ ﺪﲪﺍ Ahmad 
ﺏ B ﺕﻭﲑﺑ Bayrut 
ﺕ T ﱎﺮﺗ Tarannum 
ﺙ Th ﺓﺭﻮﺛ Thawrah 
ﺝ J ﻩﺎﻛﺭﺎﻬﺟ Jiharkah 
ﺡ H ﺣﺯﺎﺠ  Hijaz 
ﺥ Kh ﻡﻮﺸﻴﺧ Khaisyum 
ﺩ D ﺭﺍﺩ Dar 
ﺫ Dh ﺫﷲﺍ ﺮﻛ  Dhikr Allah 
ﺭ R ﺖﺳﺭ Rast 
ﺯ Z ﺓﺭﺎﻳﺯ Ziyarah 
ﺱ S ﻩﺎﻜﻴﺳ Sikah 
ﺵ Sy ﻒﻳﺮﺷ Syarif 
ﺹ S ﺎﺒﺻ Saba 
ﺽ D ﻂﺑﺎﺿ Dabit 
ﻁ T ﻖﻳﺮﻃ Tariq 
ﻅ z ﻝﻼﻇ Zilal 
ﻉ ‘ ﻢﻠﻋ ‘llm 
ﻍ Gh ﺮﻓﺎﻏ Ghafir 
ﻑ F ﺮﻜﻓ Fikr 
ﻕ Q ﺹﺎﺼﻗ Qasas 
ﻙ K ﺏﺎﺘﻛ Kitab 
ﻝ L ﻥﺎﺴﻟ Lisan 
ﻡ M ﺪﺠﺴﻣ Masjid 
ﻥ N ﺪﻧﻭﺎ Nahawand 
ﻩ H ﻑﺪﻫ Hadaf 
ﻭ W ﻞﺻﻭ Wasal 





2. Vokal Pendek 
 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
___َ___ a ﱎﺮﺗ Tarannum 
______ 
 ِ
i ﺏﹺﺮﺷ Syariba 
___ُ___ u ﺔﻠﻤﺟ Jumlah 
 
 
3. Vokal Panjang 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ﺁ a ﺀﺎﻴﺣﺍ Ihya’ 
ي i ﺪﻳﻮﲡ Tajwid 




Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ﻭﹶﺍ Aw ﻝﻮﻗ Qawl 
ﻱﹶﺍ Ay ﲑﻏ Ghayr 
ﻱ Iyy/i ﰊﺮﻋ ‘Arabiyy / Arabi 
ﻭ Uww/u ﻭﺪﻋ ‘Duww / ‘Adu 
 
 
















a.s  : ‘Alayh al-Salam 
‘Abd  : ‘Abdul 
b.  : Bin 
bil  : Bilangan 
bt.  : Binti 
cet.  : Cetakan 
Dr.  : Doktor 
ed.  : Editor 
et.al  : Pengarang melebihi 3 orang 
H.  : Hijrah 
hlm.  : Halaman 
Hj.  : Haji 
Hjh.  : Hajjah 
http  : Hypertext Transfer Protocol 
Ibid  : Ibidem (rujukan pada tempat yang sama) 
Jld.  : Jilid 
M  : Masihi 
No.  : Nombor 
op.cit               : Dari bahasa latin opera citato : Pengarang dan 
tajuk        buku yang sama dengan rujukan 
sebelumnya, tetapi muka surat berbeza dan 
diselangi dengan rujukan yang lain. 
r.a  : Radiyallah ‘Anhu/Ha 
s.a.w  : Salla Allah ‘Alayh wa al-Sallam 
s.w.t  : Subhanahu Wata‘ala 
Sdn. Bhd : Sendirian Berhad 
t.c  : Tanpa Cetak 
terj.  : Terjemahan 
t.p  : Tiada Penerbit 
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